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Teohnleohs Vorb«nerknng ι Duroh die In einaelnen Mitgi i*dataaten der Oameineohaft aufgetretenen Verlagerungen 
t e i der Umstellung der EO­Agrarpreleindizes auf das neue Baeiejahr I975 ­ 100 i e t ea erst j e tz t möglioh, die 
EO­Indizea der Einkauf«preiee landwirtaohaftlicher Betriebamittal für daa Jahr 1979 «u veröffentl ichen. Al le 
TO­Agrarpreiainditea aind nunaehr in der CRQHOS­Datenbank (Bereich TPACO") dea SAKO geapeichert. Auf Anfrage 
können die monatlichen und jährlichen Preiaindiaae in der üblichen Aufgliederung auf Computerauadrucken 
(Uat inga) «ur Verfugung gea te l l t werden. Einzelheiten über Zahl, Art und Kodifizierung der in CROSOS geapei­
oherten Preiaindexreihen enthalt daa PACO­Manuel, daa auf Anfrage ebenfalla aur Verfügung ateht . 
Die Entwicklung der Einkaufaprelae landwirtschaftlicher Betriebsmittel im Jahr 1979 
1. Prelae für Waren und Dlenetlelatungan dea laufenden landwirtschaftlichen Verbrauche 
Ser deutliche BUokgang der Steigerungarate der Einkaufapraiae der "Waren und Dienatleiatungen dea laufenden 
Verbrauch·" im Jahr 1978 hat eich 1979 nioht f o r t g e a e t i t . Kit + 8,9 % ergab aioh 1979 vielmehr wieder ein 
kräftiger Anstieg dar Einkaufaprelae der Landwirtachaft vergleichbar mit jenem von 1977 (Tab. 1 ) . 
Der geringe Anstieg der Einkaufapreiae im Jahr 1978 (+ 2,1 %) war im weaentliohen auf die geringe Zunahme 
der Energiepreiee (+ 2,6 %) und auf dan RUokgang der Prelae für Putìermittel ( ­ 1,7 %) und für Saat­ und 
Pflanegut ( ­ 10,4 %) zurückzuführen. Im Jahr 1979 erfolgte dagegen wieder ein etarkar Anstieg der Prelae für 
Energie um 21,4 i,fü.r Futtermittel um 7,3 % und für Saat­ und Pflanzgut um 5,0 %. Die übrigen Positionen des 
Index »rhonten eich verglichen mit 1978 zwiaohen 7 und 12 %. 
Kla Ländervergleich der Steigernngaraten der Einkaufapreiae ceigt für a l l e Mitgliedetaaten einen kräftigen 
Aaatieg (Tab. 2 ) . Ol · geringaten Steigerungsraten in einer uröaeenordnung von 4 bla 6 Prosent ergaben aioh in 
Luxemburg, in Balglen und in der Bundesrepublik Deutaohland. In einem mittleren Bereich von 7 bla 10 Prozent 
l iegen d l · Steigerungsraten in den liaderlanden, In Danemark, I ta l i en und Frankreich. Im Vereinigten König­
reich «ad l a Irland erhöhten aioh d l · Einkauf aprelae um jeweils 12,6 %. 
2 . Prelae für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investit ionen 
Di · Preise fur Waran und Dienstleistungen landwirtaohaftlioher Investit ionen st iegen 1979 in der Gemeinschaft 
na + 10,3 %,wobei aioh d i · P r a l · · für Bauten wiederum stärker erhöhten ala jane für Maaohinen. Besonders hoch 
war dar Preisanst ieg in I ta l i aa (+ 19,0 $,), wahrend die Preise in der Bundesrepublik Deutaohland am geringaten 
zunahmen (+ 3,4 5t). 
Technical note 1 Aa a resul t of the delaya encountered in certain Member States in converting the EG agricultural 
p r i e · indioea to the new baaa year 1975 ­ 100, i t haa not been possible u n t i l now to publish the EC indices of 
the maana of agricultural produotion for 1979· Bowever, a l l EC agricultural prioe indioea are now atored in the 
SOEC'a CROHOS data bank ('PACO' aaotor) and monthly and annual price indicée can be supplied on request in the 
usual breakdown in the form of computer pr int ­outs . Detalla of the number, type and ooding of the prioe index 
s a r i · · atorad in the CROBOS data bank are given in the 'PACO' manual, which la also available on request. 
The evolution of purohase priesa of the means of agricultural produotion in 1979 
1. Prloes of goods and eervioea currently oonaumed in agriculture 
Tu· s ign i f i cant slow­down i a the rata of inorease of purohase p r l o · · of "goods and sarvioae currently consumed in 
agriculture" observad during 1978 was not continued during 1979· On the oontrary, with a r i se of 8.? % in the 
overal l index,1979 was a year of steep inoreasaa in agricultural purohas· prices and oomparable with 1977 (table l ) . 
The fact that purohase pr ioe · rose vary l i t t l · during 1978 (+ 2.1 5·) oaa principal ly be attributed to the small 
iaoreaae in energy prloes (+ 2.8 %), and the deoline in the prioee of animal feeding atuffa ( ­ 1.7 i) and aaada 
( ­ 10.4 5t). In I979, however,energy prloes rose by 21.4 5t. animal feeding s tuf f s by 7.3 % and seeds by 5.O 5t. 
All other items in th« index rose, compared with 1978, by between 7 and 12 5t· 
A ooarpartson of the ratea of inoreasa of purchase prioee in the various Member States ahowa s ignif icant r i s e s 
everywhere. (Tabi· 2 ) . The lowest rataa of increase, ranging between 4 and 6 t, ware in Luxembourg, Belgium and 
the­Federal Republio of Germany. Th· Hotherlan.de. Denmark, I ta ly and Frano· showed inoreaaea of between 7 and 
10 %, In both t h · United Kingdom and Ireland, purohase prloes roae by 12.6 %. 
2. ·Pr ioee of goods and eervioea contributing to lnveatiment 
The prioea of goods and eervioea contributing to invaatmant roa· by 10.3 5¿ i ° the Community during 1979 with prioee 
of bui ld ing · onoaagain r i s i n g mora ataeply than thoaa of maohinaa (Table 1 ) . The riae in prices was particularly 
high l a I ta ly (+ 19 %), whilst the Federal Republio of Germany showed the smalleet increase (+ 3.4 i)■ (Table 2 ) . 
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Remarque préliminaire ι En raiaon du retard pria par plusieurs Etata membres de la Communauté dans l e calcul des 
indioee CE d · · prix agrloolea aur la nouvelle baaa 1975 ­ 100, lea indioea CE daa prix d'aohat daa moyana da pro­
duotion agricole pour 1979 n'ont pu Stre publiée que maintenant. Tous lea indioea CE dea prix agricoles sont à 
présent enregistras dana l a banque de données CRONOS (domaina "PACO") de l'OSCE. A l a demande des in téressés , l e s 
indioea de prix menauals et annuale peuvent néanmoins Stre communiquée sur des l i s t i n g s selon l a c l a s s i f i c a t i o n 
habi tue l l e . Les dé ta i l s concernant l e nombre, l a nature et la codif icat ion dee sér ies de prix stockés dana CRO­
MOS figurent dana la manuel PACO qui eat également disponible sur demande. 
L'évolution des prix d'achat des moyens de produotion agricole en 1979 
1. Prix dee biens et services de consommation courante dans l 'agr icul ture 
La nette régression du taux d'accroissement des prix d'aohat des "biena et aervioea de consommation courante de 
l 'agr icul ture" enregistrée en I978 ne a'aat pas poursuivie en 1979· Au contraire, en 1979, on a a s s i s t é à une 
forte remontée (+ 8,9 5C) des prix d'achat de l 'agr icul ture s imi la ire a o e l l e en 1977 (tableau l ) . 
La fa ib le augmentation des prix d'aohat en 1978 (+ 2,1 5t) a é té , en grande p a r t i · , due a l a fa ib le hausse des prix 
d« l ' énerg ie (+ 2,8 5t) et à la baisse des prix des aliments du bé ta i l ( ­ 1,7 %) et des Démences (­ 10,4 %). En 
1979, par contre, on a notamment enregistré une nouvelle augmentation sensible des prix de l ' énergie de 21,4 % et 
des aliments des animaux de 7,3 /t at dea semenoea de 5,0 % Tomtes las autres posi t ions des indicée , par rapport 
à 1978, ont oonnu des taux d'accroissement antre 7 at 12 5t. 
La comparaison daa taux d'accroissement de· prix d'achat dea différents pays montra que l e s prix ont sensiblement 
haussé dans tous lea Etats siembres (tableau 2 ) . Les taux d'accroissement l e s plus f a i b l e s , de l 'ordre de 4 A 6 %, 
ont été enregistrée au Luxembourg, en Belgique et en République fédéral« d'Allemagne. Aux Pays­Bas, au Danemark, 
en I t a l i e et en Prance, lea taux d'aoorolaaement ont a t ta int un ordre de grandeur moyen oomprie entre 7 et 10 5t. 
Au Royaume­Uni, comme en Irlande, lea prix d'achat ont augmenté de 12,6 5t. 
2 . Prix des biens et services concourant aux investissements dans l 'agr icul ture 
Dana la Communauté, l a hausse dea prix dea biens et services concourant aux investissements dans l 'agriculture a 
at te int en 1979 *■ 10,3 % avec une augmentation plus forte pour l e s constructions que pour l e s machines. L'augmen­
tat ion des prix a été particulièrement forte en I t a l i e (+ 19,0 %), alora q u ' e l l e a été l a plus fa ib le en Républi­
que fédérale d'Allemagne (+ 3,4 %)· 
Premessa tecnica 1 In ragione dei' r i tardi intervenuti nei s ingol i Stati membri de l la Comunità ne l la conversione 
degli indioi CE dei prezzi agr ico l i aulla nuova base 1975 » 100, soltanto ora e poss ib i le pubblicare g l i indioi CE 
dai prezzi d'acquisto dei mazzi di produzione agrioola per i l 1979· Tutti g l i indioi CE dei prezzi agricol i sono 
d'ora in avanti memorizzati ne l la banca di dati CROMOS (set tore "PACO") dell'ISCE. Su r i ch ie s ta , g l i indici dei 
prezzi mensili ed annui possono essere res i d isponibi l i ne l la consueta r ipart iz ione su s p e c i f i c i tabulati (L i s t ings ) . 
Caratterist iche re la t ive a numero, t ipo e codif ica d e l l e s er i e degli indic i dei prezzi conversate nel CRONOS sono 
contenute nel manuale PACO, che è anohe disponibi le su r i c h i e s t a . 
Evoluzione dei prezzi d'acquisto del mezzi di produzione agrioola nel 1979 
1. Prezzi di beni e serv iz i di consumo oorrente in agricoltura 
La netta f less ione dei t a s s i d'aumento dei prezzi d'acquisto di "Beni e serv iz i di ooneumo corrente in agricoltura" 
regis trata nel I978 non e proseguita nel 1979. Mei 1979, oon i l + 8,9 % s i è inveoe veri f ioato nuovamente un forte 
aumento dei prezzi d'acquisto in agricoltura comparabile a quello dell'anno 1977 (Tab. l ) . 
I l moderato aumento dei prezzi d'acquieto nel 1978 (+ 2,1 5t) era asor iv ib i l e sostanzialmente all'aumento modesto dei 
prezai de l l ' energia (+ 2,8 <jL) e a l l a f l e ss ione dei prezzi dei mangimi ( ­ 1,7 f>) e dei sementi ( ­ 10,4 i). Mei 1979, 
tra l ' a l t r o , hanno fat to nuovamente registrare un forte aumento dei prezzi de l l ' energia pari al 21,4 % e al 7,3 % per 
que l l i dei mangimi e al 5 % per quel l i dei sementi. Tassi di aumento entro 7 e 12 % s i Bono avuti per i prezzi d e l l e 
a l t r e posizioni sempre in confronto a 1978. 
Un raffronto a l i v e l l o comunitario dei t a s s i d'aumento e dei prezzi d'acquisto mette in luce per t u t t i g l i Stat i 
membri un forte aumento dei prezzi (Tab. 2 ) . I t a s s i di aumento minori, in un ordine di grandezza compreso tra i l 
4 5t a 11 6 5t, aono s t a t i riaoontrati nel Lussemburgo, in Belgio e ne l la R.F. di Germania. Un'osci l lazione media 
tra i l 7 5t e i l 10 t k stata ragiatrata nei Paeai Bassi , in Danimaroa, I t a l i a e Francia. Nel Regno Unito e in Irlanda 
i prezzi d'acquisto sono aumentati del 12,6 %. 
2; Prezzi di beni e serviz i a t t inent i agl i inveBtimenti in agricoltura 
Anche i prezzi di beni e serv iz i a t t inent i agl i investimenti in agricoltura hanno fatto registrare nel 1979 ne l la 
Comunità, oon 11 + 10,3 %, un aumento superiore a quello dell'anno precedente. L'aumento dei prezzi dei fabbricati 
i s tato superiore a quello de l l e macchine. Particolarmente elevato è stato l'aumento generale dei prezzi in I t a l i a 
(+ 19,0 5t), montra l'aumento più' moderato e stato r i l evato nel la R.F. di Germania (+ 3,4 %)· 

Tab. 1 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 9 (in %) ^ 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 9 (in t) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices de prix pour EUR 9 (en %) U 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 9 (in %) 
Ol Waren u. D iens t l . des laufenden Verbrauchs 
Goods and services cur rent ly consumed 
1 . Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvi eh/Ani m. f o r rearing 
3. Energie/Energy 
4 . Düngemittel /Fert i l i ze r s 
5. Pf lanzenschutzmit tel /Plant p ro tec t , products 
6, Fut termi t te l /Animal feed ing­s tu f fs 
7. Werkzeug/Small too ls 
8. Instandh.u.Rep.v.Ger./Maint, and repair of plant 
9. Instandh.u.Rep.v.Geb./Maint.a.repair of bu i ld ings 
10. Veter inar ie istungen/Veter inary services 
11 . Allg.Wi rtschaftsausgaben/General expenses 
02 Waren u. Dienstleistungen f ü r Invest i t ionen 
Goods and services cont r ibut ing to investment 
12. Maschinen/Machinery 
13. Baut en/Bui ld ings 
1976 
1975 
+ 12,7 
♦ 38,7 
+ 19,6 
♦ 12,7 
♦ 2,1 
♦ 0,8 
♦ 16,1 
♦ 5,9 
♦ 9,9 
♦ 11,6 
♦ 8,1 
♦ 11,3 
♦ 11,4 
♦ 10,7 
♦ 13,2 
1977 
1976· 
♦ 8,9 
♦ 10,4 
♦ 9,4 
♦ 9,1 
♦ 3,6 
♦ 0,8 
♦ 11,1 
♦ 8,4 
+ 8,1 
♦ 10,4 
* 7,2 
♦ 7,0 
♦ 11,3 
♦ 10,3 
* 13,8 
1978 
1977 
+ 2,1 
­ 10,4 
♦ 14,9 
♦ 2,8 
* 7,2 
♦ 4,9 
­ 1,7 
♦ 7,5 
♦ 9,0 
♦ 8,0 
♦ 7,1 
♦ 8,2 
♦ 8,4 
♦ 7,7 
♦ 10,1 
1979 
1978 
♦ 8,9 
♦ 5,0 
♦ 9,6 
♦ 21,4 
♦ 7,6 
♦ 7,2 
♦ 7,3 
♦ 10,3 
+ 8,7 
♦ 11,7 
♦ 9,4 
♦ 8,2 
♦ 10,3 
♦ 8,9 
♦ 13,5 
01 Biens et services de consommation courante 
Beni e serv iz i di consumo corrente 
1 . Semences/Sementi 
2. Animaux d'élevage/Animal i d'allevamento 
3. Energie/Energia 
4 . Engrais/Concìmi 
5. Prod, deprot .des cu l t . /P rod . p . l . p ro f , de c o l t . 
6. Aliments des animaux/Mangimi 
7. Ou t i l l age /U tens i l i 
8. Ent r .e t rép. mat e'ri el/Manut, e r iparaz.d .mat . 
9. Entr . et rép. bât iment/Manut.e.r ipar .dei 
f abb r i ca t i d'azienda 
10. Services vé té r ina i res /Serv iz i ve te r inar i 
11 . Frais généraux/Spese general i 
02 Biens et services concourant aux investissements 
Beni e serv iz i a t t i n e n t i agl i invest iment i 
12. Machines/Macchine 
13. Ouvrages/Opere 
I 
I 
1) auf der Basis / o n the base / sur la base / in base 1975 ­ 100 

Tab. 2 
EG­Jndizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) ^ 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by member states (in %) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices de prix par Etat membre (en %) ' ^ 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 
Preise f ü r Waren und D i e n s t l . des l a u ­
fenden landwi r tschaf t l i chen Verbrauchs a) 
Prices of goods and services cur ren t ly , λ 
consumed in agr i cu l tu re 
Pr ix des biens et services de consom­r c) 
mation courante de l ' a g r i c u l t u r e ,» 
Prezzi dei beni e serv iz i di consumo 
corrente d e l l ' a g r i c o l t u r a 
Preise f ü r Waren und D iens t l . land­
w i r t scha f t l i che r Invest i t ionen a) 
Prices of goods and services con t r ibu ­ -, 
t i ng to ag r i cu l t u ra l investment 
Pr ix des biens et services concourant c) 
aux investissements de l ' a g r i c u l t u r e ^ 
Prezzi dei beni e serv iz i a t t i n e n t i 
agl i investimenti d e l l ' a g r i c o l t u r a 
EUR­9 
+ 12,7 
♦ 8,9 
♦ 2,1 
+ 8,9 
+ 11,4 
♦ 11,3 
♦ 8,4 
+ 10,3 
D 
+ 8,3 
♦ 2,0 
­ 2,5 
♦ 5,8 
♦ 4,5 
+ 4,8 
♦ 3,2 
♦ 3,4 
F 
+ 6,7 
+ 8,9 
♦ 5,6 
♦ 9,8 
♦ 10,3 
♦ 8,5 
♦ 8,0 
+ 9,8 
1 
♦ 22,2 
+ 15,9 
♦ 7,1 
+ 9,1 
♦ 19,4 
♦ 20,6 
♦ 13,5 
+ 19,0 
Ni. 
♦ 11,2 
♦ 3,6 
­ 4,0 
+ 7,0 
♦ 8,8 
♦ 7,7 
♦ 7,2 
♦ 7,6 
Β 
♦ 11,7 
♦ 2,1 
­ 2,9 
♦ 5,4 
♦ 12,3 
♦ 6,1 
+ 4,0 
♦ 7,0 
L 
♦ 9,4 
♦ 3,9 
­ 1,5 
♦ 4,2 
♦ 13,4 
♦ 4,1 
+ 3,7 
♦ 6,1 
UK 
♦ 23,3 
♦ 15,4 
♦ 2,9 
♦ 12,6 
♦ 21,3 
♦ 20,4 
♦ 12,4 
♦ 12,4 
IRL 
♦ 15,7 
♦ 21,6 
♦ 4,2 
♦ 12,6 
♦ 25,0 
♦ 22,0 
♦ 13,0 
♦ 11,5 
DK 
♦ 7,5 
♦ 6,5 
­ 0,3 
+ 7,5 
♦ 7,0 
♦ 8,7 
+ 8,8 
♦ 8,0 
I 
I 
1) auf der Basis 1975 ­ 100 
on the base 1975 ­ 100 
sur la base 1975 = 100 
in base 1975 = 100 
1976 
1975 
1977 
1976 
1978 
1977 
1979 
1978 

•BR D E U T S C H L A N D ( 1975 «= 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
io 
11 
Waren und Dienstleistungen des / Coods and services current*­
landwirtschaftlichen Verbrauchs ly consumed in agriculture 
Saat— und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Dttnge­ u. Bodenverb.­mittel / Pert i l izere ,soi l improvers 
EinnührstoffdUnger / Straight fer t i l i zers 
MehrnährstoffdUnger / Compound fert i l izera 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingetuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingetuffs 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhalt. u. Repar. v . Geräten /Waint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v . / Maint.and repair of agrie. 
Wirtsohaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other build. 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / Cenerai expenses 
02 Waren u. Dienstleistungen land­ / CoodB and services contri­
wirtschaftlischer Investitionen buting to agricult . invest . 
12 Maschinen u.and.AusrUstungsgUter/'Machinery and other equip. 
13 Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
I08.30 
I42.20 
I01.30 
107.10 
Ι01.60 
I04.30 
98.40 
100.20 
113.50 
116.30 
112.80 
I0I.40 
104.90 
103.30 
104.20 
104.20 
I04.50 
I04.70 
103.60 
1977 
110.50 
158.00 
105.60 
I07.20 
99.60 
I04.10 
94.00 
83.20 
11 6.30 
11 6.40 
116.50 
105.00 
IIO.70 
I08.I0 
I08.90 
107.60 
I09.50 
I09.50 
I09.70 
1978 
I07.70 
I40.70 
I08.00 
107.60 
99.60 
103.40 
94.30 
80.00 
106.60 
I06.50 
I06.70 
107.30 
11 6.70 
II2.40 
I ! 2.50 
II0.00 
1979 
13.00 
I2.30 
16.00 
II4.00 
I4I.60 
I09.I0 
I39.40 
I0I.60 
104.40 
95.80 
78.50 
I07.00 
I07.90 
I06.90 
II0.50 
I22.60 
II8.70 
117.20 
II4.40 
116.90 
II4.90 
125.30 
Biens et services de consomma­ / Beni e servizi di consumo 
tion courante de l'agriculture corrente dell'agricoltura 
Semences et piante / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam.e di rendita 
Energie et lubrifiante / Energia e lubrifianti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composés / Concimi compoeti 
Prod, de prot. des cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Alimente composés / Mangimi composti 
Matériel et petit outil lage / Materiale e utensi l i 
Entret, et répar.du matériel/tøanutenzione e ripar, del mater. 
Entret.et repar.den bStim, /Manut.e ripar.dei fabbricati 
d'exploit .et autres ouvrages d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /Beni e servizi att inenti 
investissements de l'agriculture agl i investili! .del l 'agricolt . 
Machines et autres biens d'equip./macchine ed a l t r i impianti 
Ouvragée / Opere 

F R A C E ( 1975 - 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienstleistungen des / Goode and services current·-
landwirtschaftlichen Verbrauchs ly consumed in agriculture 
Saat- und Pflanzgut / Seeda 
Hutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Fert i l izers , so i l improvers 
Einnährstoffduhger / Straight fer t i l i zers 
MehrnährstoffdUnger / Compound fer t i l i zers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingetuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingetuffs 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhalt. u. Repar. v . GerSten /Maint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v . / Kaint.and repair of agrie. 
Wirtschaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other build. 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / Cenerai expenses 
Waren u. Dienstleistungen land- / Goods and services contri-
wirtschaftliecher Investitionen buting to agricult . invest . 
Maschinen u.and.AusrUstungsguter/rMachinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
IO0.OO 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
106.70 
I25.00 
I09.20 
112.00 
99.00 
I03.00 
96.10 
99.50 
I07.30 
II4.70 
106.60 
100.70 
II2.40 
II2.90 
I03.80 
113.50 
I|0.30 
I IO.IO 
111.20 
1977 
II6.20 
IM.70 
I20.40 
I24.40 
102.50 
I07.40 
98.90 
I0I.50 
121.30 
122.80 
121.20 
105.50 
121.30 
122.20 
111.70 
124.20 
119.70 
118.50 
124.60 
1978 
I22.70 
133.40 
132.20 
133.90 
112.60 
117.10 
108.80 
106.20 
123.10 
125.00 
122.90 
113.90 
137.30 
135.10 
120.40 
137.40 
129.30 
128.20 
133.70 
1979 
134.70 
I42.60 
136.40 
159.10 
I24.20 
134.10 
117.90 
116.00 
131.00 
136.60 
130.50 
123.00 
154.70 
154.30 
136.50 
155.90 
142.40 
140.90 
149.20 
Biens et services de consomma— / Beni e servizi di consumo 
tion courante de l'agriculture corrente dell'agricoltura 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam.e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrifianti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composée / Concimi composti 
Prod, de prot. dee cultures / Prodotti per la prot.d.col ture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composés / Mangimi composti 
Matériel et petit outil lage / Materiale e utensi l i 
Entret, et répar.du matériel/Manutenzione e ripar, del mater. 
Entret.et rapar.des batim. /Manut.e ripar.dei fabbricati 
d'exploit .et autres ouvrages d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /Beni e servizi attinenti 
investissements de l'agriculture agl i investira.dell'agricoli . 
Machines et autres biens d'equip./Macchine ed a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
| 
1 

I T A L I A ( 1975 ­ 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienstleistungen des / Goods and services current­
landwirtschaftlichen Verbrauchs ly consumed in agriculture 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Fer t i l i z er s , so i l improvers 
Einnährstoffdunger / Straight f e r t i l i z e r s 
MehrnährstoffdUnger / Compound f e r t i l i z e r s 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingetuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingetuffs 
Material und Kleinwerkzeug / Material and snail tools 
Instandhalt. u. Repar. v . Geräten /Maint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v . / Maint.and repair of agrie . 
Wirtschaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other bui ld . 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
Waren u. Dienstleistungen land­ / Goods and services eontri­
wirtschaftlischer Investitionen buting to agr icul t . invest . 
Maschinen u.and.Auernstungsguter^tachinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
TOO.00 
100.00 
TOO.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
122.15 
121.51 
123.61 
121.36 
113.77 
111.90 
115.80 
96.47 
124.92 
124.47 
125.55 
123.61 
123.61 
123.61 
123.61 
123.61 
119.38 
116.73 
122.40 
1977 
141.61 
157.35 
134.49 
147.43 
127.13 
128.14 
126.10 
102.13 
147.58 
144.89 
151.24 
137.08 
134.86 
148.58 
126.75 
134.49 
143.97 
138.60 
150.07 
1978 
151.71 
148.12 
155.99 
150.14 
139.52 
140.67 
138.33 
113.57 
157.83 
158.18 
157.34 
143.51 
138.94 
173.30 
126.75 
144.25 
163.45 
155.28 
172.76 
1979 
165.52 
164.28 
173.79 
162.49 
159.06 
159.40 
159.10 
124.23 
170.80 
171.37 
170.02 
178.37 
138.94 
207.91 
128.02 
153.52 
194.47 
184.11 
206.27 
Biens et services de consomma— / Beni e serviz i di consumo 
tion courante de l 'agriculture corrente del l 'agricoltura 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam.e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrif ianti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais Bimples / Concimi semplici 
Engrais composée / Concimi composti 
Prod, de prot. des cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composés / Mangimi composti 
Matériel et pet i t outi l lage / Materiale e u tens i l i 
Entret, et rapar.du matériel/føanutenzione e ripar, del mater. 
Entret.et répar.des bStim. /Manut.e ripar.dei fabbricati 
d 'explo i t .e t autres ouvrages d'azienda ed a l tre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /Beni e serviz i a t t inent i 
investissements de l 'agriculture ag l i investi«» . d e l l ' a g r i c o l i . 
Machines et autres biens d'equip./Macchine ed a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
1 
α 
I 

E D E R L A N D ( 1975 ­ 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienstleistungen des / Goods and services current­
landwirtschaftlichen Verbrauchs ly consumed in agriculture 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Fer t i l i zers , so i l improvers 
Einnährstoffdünger / Straight f e r t i l i z e r s 
MehrnährstoffdUnger / Compound f e r t i l i z e r s 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingetuffs 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhalt. u. Repar. v . Geräten plaint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v . / Maint.and repair of agrie . 
Wirtschaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other build. 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
Waren u. Dienstleistungen land­ / Goode and services contri­
wirtschaftlischer Investitionen buting to agr icul t . invest . 
Maschinen u.and.Au8rUstungsguter/tøachinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
111.20 
145.70 
111.40 
II5.30 ■ 
I06.20 
I06.90 
I03.90 
I0I.90 
II0.90 
116.80 
II0.40 
106.00 
I09.00 
I08.00 
108.00 
I|0.80 
I08.80 
I09.I0 
I08.60 
1977 
115.90 
144.00 
125.70 
127.50 
107.50 
108.60 
103.50 
100.90 
114.70 
105.90 
115.40 
111.00 
117.00 
117.00 
112.00 
119.80 
117.20 
117.00 
117.30 
1978 
111.30 
II5.50 
152.00 
134.40 
109.00 
110.60 
103.00 
98.10 
104.90 
93.00 
105.90 
116.00 
123.00 
128.00 
118.00 
132.30 
125.60 
122.20 
128.40 
1979 
II9.I0 
90.20 
I53.80 
I54.20 
109.70 
111.70 
102.00 
100.00 
II3.90 
II3.I0 
II4.00 
I22.00 
I29.00 
140.00 
122.00 
140.80 
135.10 
129.00 
140.00 
Biens et services de consomma— / Beni e servizi di consumo 
tion courante de l 'agriculture corrente del l 'agricoltura 
Semences et piante / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam.e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrif ianti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composés / Concimi composti 
Prod, de prot. des cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composés / Mangimi composti 
Matériel et pet i t outi l lage / Materiale e u tens i l i 
Entret, et répar.du matériel/manutenzione e ripar, del mater. 
Entret.et répar.des bâtim. /Manut.e ripar.dei fabbricati 
d 'exploi t .et autres ouvrages d'azienda ed a l tre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /Beni e servizi at t inent i 
investissements de l 'agriculture ag l i invest i i» .del l 'agricol i . 
Machines et autres biens d'equip./Macchine ed a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
« 
VC 
1 

Β E L G 1 Q U E / Β E L G Ι E ( 1975 = 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienstleistungen des / Goods and services current­
landwirtschaftlichen Verbrauche ly consumed in agriculture 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds '.:· 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anira. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Fert i l i zers , so i l improvers 
EinnahrstoffdUnger / Straight fer t i l i zers 
MehrnKhrstoffdttnger / Compound fer t i l i zers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingetuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingetuffs 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small toolB 
Instandhalt. u. Repar. v . Geräten /Maint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v . / Maint.and repair of agrie . 
Wirtschaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other build. 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
Waren u. Dienstleistungen land­ / Goods and services contri­
wirtschaftlischer Investitionen buting to agricult . invest . 
Maschinen u.and.AusrustungsgUter/Machinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
111.70 
I33.96 
I07.27 
106.3.7 
I08.0I 
106.16 
II0.37 
94.25 
112.52 
I25.87 
II0.36 
I05.I5 
113.76 
II4.I8 
110.11 
II0.II 
II2.27 
11¡.24 
II4.I6 
1977 
114.02 
111.83 
109.45 
111.24 
107.42 
105.70 
100.52 
85.05 
114.93 
116.32 
114.71 
107.69 
124.81 
124.00 
122.17 
'122.17 
119.14 
116.82 
123.43 
1 
1978 
110.66 
107.79 
112.76 
109.99 
104.21 
106.11 
101.61 
87.83 
107.89 
103.45 
108.61 
114.27 
133.24 
130.08 
132.33 
132.33 
123.92 
121.15 
129.05 
1979 
1I6.69 
I07.49 
II7.II 
137.34 
109.70 
III.5I 
I07.27 
87.83 
1I2.35 
111.97 
II2.4I 
II7.I2 
I40.6I 
I4I.39 
I39.63 
I39.63 
I32.65 
I28.46 
I40.40 
Biens et services de consomma— / Beni e eervizi di consumo 
tion courante de l'agriculture corrente dell'agricoltura 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevalo.e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrifianti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composés / Concimi composti 
Prod, de prot. des cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composés / Mangimi composti 
Matériel et petit outil lage / Materiale e utensi l i 
Entret, et répar.du matériel/Manutenzione e ripar, del mater. 
Entret.et répar.des båtim. /Manut.e ripar.dei fabbricati 
d'exploit .et autres ouvrages d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /Beni e eervizi att inenti 
investissements de l'agriculture agl i invest im.del l 'agricol i . 
Machines et autres biens d'equip./Macchine ed a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
1 
t ­
C 
1 

L U X E M B O U R G ( 1975 = 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienstleistungen dee / Goods and services current-
landwirtschaft l ichen Verbrauche ly consumed in agr icu l tu re 
Saat- und Pflanzgut / Seeds 
Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rear ing and production 
Energie u . Schmierstoffe / Energy, lubr icante , 
Dünge- u . Bodenverb.-mittel / F e r t i l i z e r s , s o i l improvers 
EinnährstoffdUnger / Straight f e r t i l i z e r s 
MehrniihrstoffdUnger / Compound f e r t i l i z e r s , 
Pflanzenschutzmittel / Plant protect ion products 
Fut termit te l / Animal feedingetuffs 
Einzel fu t termi t te l / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingetuffs 
Material und Kleinwerkzeug / Material and email tools 
Ins tandhal t . u . Repar. v . Geräten /Maint.and repa i r of plant 
Instandhaltung u . Repar. v . / Maint.and repa i r of a g r i e . 
Wirtschaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other b u i l d . 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Hirtechafteausgaben / General expenses 
_., ι 
Waren u . Dienstleistungen land- / Goods and services c o n t r i -
wirtschaft l iBcher Invest i t ionen buting to a g r i c u l t . i n v e s t . 
Maschinen u.and.AuerUstungsgUter/Machinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
-
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
109.40 
138.45 
-
106.74 
107.92 
I07.8I 
109.68 
I05.89 
108.54 
II5.3I 
107.62 
S 04.98 
109.70 
109.60 
110.70 
110.90 
113.46 
125.81 
106.65 
1977 
II3.69 
I24.57 
r 
I09.53 
108.82 
109.12 
104.04 
I07.48 
II3.44 
I32.I0 
IIO.89 
¡09.74 
Π9.Ι5 
II8.70 
117.30 
117.20 
118.06 
132.10 
110.31 
1978 
111.96 
135.63 
-
108.25 
106.33 
106.85 
98.24 
108.86 
108.79 
130.41 
105.85 
111.77 
120.40 
123.58 
120.60 
120.70 
122.43 
138.09 
113.79 
1979 
116.39 
122.30 
-
130.32 
112.45 
112.90 
105.36 
107.69 
110.14 
|25¿0I 
108.11 
114.44 
128.55 
129.89 
130.20 
126.70 
129.88 
144.78 
121.67 
Biens et services de consomma— / Beni e eerv iz i di consumo 
t ion courante de l ' a g r i c u l t u r e corrente d e l l ' a g r i c o l t u r a 
Semences et p lan ts / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d 'al levam.e di rendi ta 
Energie et l ub r i f i an t s / Energia e l u b r i f i a n t i 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composés / Concimi composti 
Prod, de p r o t . des cul tures / Prodot t i per la p ro t .d . co l ture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composés / Mangimi composti 
Matériel e t p e t i t ou t i l l age / Materiale e u t e n s i l i 
En t re t , e t répar.du matériel/tøanutenzione e r i p a r , del mater . 
En t r e t . e t répar .des bStim. /Manut.e r i p a r . d e i fabbr icat i 
d ' e x p l o i t . e t au t res ouvrages d'azienda ed a l t r e opere 
Services vé t é r i na i r e s / Servizi ve t e r i na r i 
Fra is généraux / Spese general i 
Biens et services concourant aux /Beni e se rv iz i a t t i n e n t i 
investissements de l ' a g r i c u l t u r e a g l i i n v e s t i m . d e l l ' a g r i c o l i . 
Machines et au t res biens d'equip./Macchine ed a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
1 
| 

U N I T E D K I N G D O M ( 1975 - 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienst!eistungen des / Goods and services current— 
landwirtschaftl ichen Verbrauchs ly consumed in agr icu l tu re 
Saat- und Pflanzgut / Seeds 
Nutz— und Zuchtvieh / Anim. for rear ing and production 
Energie u . Schmierstoffe / Energy, lubr icante 
Dünge— u . Bodenverb.-mittel / F e r t i l i z e r s , s o i l improvers 
Einnährstoffdünger / Straight f e r t i l i z e r s 
MehrnährstoffdUnger / Compound f e r t i l i z e r s 
Pflanzenschutzmittel / Plant protect ion products 
Fut termit te l / Animal feedingstuffe 
Einzelfut termit te l / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingetuffs 
Material und Kleinwerkzeug / Material and email too ls 
Ins tandhal t . u . Repar. v . Geräten /Maint.and repai r of plant 
Instandhaltung u . Repar. v . / Maint.and repai r of a g r i e . 
Wirtschaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other bu i ld . 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
Waren u . Dienstleistungen land— / Goods and services c o n t r i -
wi r t schaf t l i scher Invest i t ionen buting to a g r i c u l t . i n v e s t . 
Maschinen u.and.AusrustungsgUter/Machinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.OU 
I00.00 
100.00 
I00.00 
100.00 
100.00 
I00.00 
I00.00 
I00.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
123.30 
187.30 
121.60 
123.10 
105.20 
106.50 
102.70 
118.00 
125.10 
128.30 
123.90 
113.30 
115.60 
l|9.60 
113.10 
118.20 
121.30 
122.40 
118.70 
1977 
142.40 
191.00 
141.90 
147.40 
118.10 
124.30 
111.60 
135.40 
148.20 
149.80 
147.60 
135.40 
133.40 
140.10 
124.80 
128.50 
146.10 
149.80 
137.20 
1978 
146.50 
151.80 
170.30 
152.10 
137.00 
149.10 
126.90 
147.10 
144.40 
145.80 
143.90 
149.60 
149.30 
152.90 
142.90 
151.50 
164.30 
169.60 
151.50 
1979 
I 64.90 
I65.60 
I89.20 
I8I.90 
I47.20 
I59.20 
I35.00 
I62.30 
163.40 
I66.30 
I 62.20 
I 68.80 
167.00 
I76.00 
I6I.00 
169.00 
I84.70 
I88.60 
I75.30 
Biens et services de consomma- / Beni e se rv iz i di consumo 
t ion courante de l ' a g r i c u l t u r e oorrente d e l l ' a g r i c o l t u r a 
Semences et p lants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d 'al levam.e di rendi ta 
Energie et l ub r i f i an t s / Energia e l u b r i f i a n t ! 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composés / Concimi composti 
Prod, de p r o t . dee cul tures / Prodott i per la pro t .d .co l ture 
Aliments dee animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composés / Mangimi composti 
Matériel et p e t i t ou t i l l age / Materiale e u t e n s i l i 
En t re t , et répar .du matériel/Manutenzione e r i p a r , del mater. 
En t re t . e t répar .des bâtim. /Manut.e r i p a r . d e i fabbr icat i 
d ' e x p l o i t . e t au t res ouvrages d'azienda ed a l t r e opere 
Services vé t é r ina i r e s / Servizi ve t e r i na r i 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /Beni e se rv iz i a t t i n e n t i 
investissements de l ' a g r i c u l t u r e a g l i i n v e s t i m . d e l l ' a g r i c o l t . 
Machines et au t res biens d'equip./Macchine ed a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
1 
l\ 
1 

I RELAND ( 1975 - 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienstleistungen des / Goode and services current-
landwirtschaftlichen Verbrauchs ly consumed in agriculture 
Saat- und Pflanzgut / Seeds 
Nutz— und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Fer t i l i zers , so i l improvers 
Einnährstoffdünger / Straight f er t i l i z er s 
MehrnährstoffdUnger / Compound f er t i l i z er s 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingetuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingetuffs 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhalt. u. Repar. v . Geräten Maint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v . / Maint.and repair of agrie . 
Wirtschaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other bui ld . 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
Waren u. Dienstleistungen land- / Goods and services contri-
wirtschaftlischer Investitionen buting to agricul t . invest . 
Maschinen u.and.AusrÜBtungsgUter/'Machinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
115.70 
101.00 
156.20 
122.50 
102.80 
103.60 
99.80 
110.70 
120.10 
117.80 
120.80 
121.50 
121.00 
118.90 
117.00 
116.30 
124.96 
130.20 
117.30 
1977 
140.70 
149.80 
180.90 
142.90 
112.40 
115.30 
107.70 
126.80 
155.60 
154.50 
155.90 
146.30 
140.10 
139.40 
137.80 
130.60 
152.51 
161.60 
139.20 
1978 
146.60 
156.10 
230.40 
138.80 
119.10 
123.40 
111.80 
125.70 
158.70 
166.60 
156.40 
158.10 
158.30 
152.70 
153.90 
141.20 
172.37 
183.90 
155.50 
1979 
165.00 
162.10 
225.40 
172.50 
130.50 
135.90 
119.20 
146.30 
177.20 
183.50 
175.30 
182.20 
178.70 
175.90 
173.00 
160.40 
192.27 
199.90 
181.10 
Biens et services de consomma— / Beni e servizi di consumo 
tion courante de l 'agriculture corrente dell 'agricoltura 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam.e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrif ianti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composés / Concimi composti 
Prod, de prot. dee cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composée / Mangimi composti 
Matériel et pet i t outi l lage / Materiale e utens i l i 
Entret, et répar.du matériel/Manutenzione e ripar, del mater. 
Entret.et répar.des bâtim. /Manut.e ripar.dei fabbricati 
d 'exploi t .et autres ouvrages d'azienda ed a l tre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais rénéraux / Spese generali 
BienB et services concourant aux /Beni e servizi att inenti 
investissements de l 'agriculture agl i investim . d e l l ' a g r i c o l i . 
Machines et autres biens d'equip./Macchine ed a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
1 
1 

DANMARK ( 1975 - 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienstleistungen des / Goode and services current-
landwirtschaftlichen Verbrauche ly consumed in agriculture 
Saat— und Pflanzgut / Seeds 
Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Dünge- u. Bodenverb .-«uittel / Fer t i l i z er s , so i l improvers 
EinnährstoffdUnger / Straight f er t i l i z er s 
MehrnährstoffdUnger / Compound f er t i l i z er s 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingstuffe 
Einzel futtermittel / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffe 
Material und Kleinwerkzeug / Material and snail tools 
Instandhalt. u. Repar. v . Geräten /Maint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v . / Maint.and repair of agrie . 
Wirtschaftsgeb. u.sonst.Bauten buildings and other bui ld . 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
«aren u. Dienstleistungen land- / Goods and services contri-
wirtschaftliecher"Investitionen buting to agr icul t . invest . 
Maschinen u.and-AusrustungsgUter/Machiner.y and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
-
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
107.50 
103.30 
-
107.80 
89.00 
69.40 
97.00 
101.20 
115.40 
109.50 
119.00 
108.30 
106.10 
107.50 
108.50 
106.20 
107.00 
106.60 
107.50 
1977 
114.50 
131.50 
-
112.20 
83.30 
58.50 
93.40 
97.30 
125.70 
118.90 
129.80 
119.40 
112.50 
116.50 
111.80 
111.50 
116.30 
115.50 
117.40 
1976 
114.20 
125.90 
-
119.70 
85.70 
63.70 
94.80 
102.00 
118.50 
115.60 
120.20 
131.20 
123.00 
125.40 
113.20 
118.30 
126.50 
127.20 
125.50 
1979 
122.80 
127.60 
-
146.00 
89.80 
61.90 
101.20 
92.60 
126.70 
122.50 
129.20 
141.40 
136.00 
134.90 
116.80 
129.00 
136.60 
138.10 
134.60 
Bier.p et sorvicee de consomma- / Beni e servizi di consumo 
tion courante Se l 'agriculture oorrente del l 'agricoltura 
Semences et planiti / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam.e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrif ianti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composés / Concimi composti 
Prod, de prot. dee cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Alimente dee animaux / Mangiai 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composés / Mangimi composti 
Matériel et pet i t outi l lage / Materiale e u tens i l i 
Entret, et répar.du matériel/Manutenzione e ripar, del »ater . 
Entrei.et répar.deis bStim. /Manut.e ripar.dei fabbricati 
d 'exploi t .e t autres ouvrages d'azienda ed a l tre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /Beni e serviz i a t t inent i 
investissements de l 'agriculture ag l i inves t i« .de l l ' agr i co l i . 
Machinée et autres biens d * equip.^tacchine eu a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
I 
I 

E U R 9 ( 1975 ­ 100 ) 
01 
1 
2 
3 
4 
41 
42 
5 
6 
61 
62 
7 
8 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
ι 
Waren und Dienstleistungen dee / Goods and services current*­
landwirtsohaftlichen Verbrauchs ly consumed in agriculture 
Saat— und Pflanzgut / Seeds 
Nutz— und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Fert i l izers ,so i l improvers 
EinnähretoffdUnger / Straight fert i l i zers 
MehrnährstoffdUnger / Compound fert i l izers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingetuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingetuffs 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffe 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhalt. u. Repar. v . Geräten /Maint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v . / Maint.and repair of agrie. 
WirtschaftBgeb. u.sonet.Bauten buildings and other build. 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
Waren u. Dienstleistungen land­ / Goods and services contri­
wirtschaftliseher Investitionen buting to agricult . invest . 
Maschinen u.and.AusrUstungsgüter/Machinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
1975 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
1976 
II2.70 
I38.67 
II9.6I 
II2.7I 
I02.06 
104.06 
99.80 
I00.8I 
116.09 
121.73 
114.18 
105.90 
109.90 
111.60 
108.05 
111.31 
111.47 
110.74 
113.21 
1977 
I22.73 
153.18 
130.94 
I22.92 
105.77 
108.95 
102.01 
101.61 
128.93 
135.37 
126.87 
114.89 
118.81 
123.30 
115.81 
113.07 
124.10 
122.14 
128.84 
1978 
I25.33 
I37.2I 
150.48 
I26.37 
113.35 
116.06 
109.77 
106.59 
126.75 
138.03 
122.94 
123.55 
I2S.52 
133.21 
124.02 
] 2 3 . Ft ^ 
¡34.57 
131.58 
141.75 
1979 
136.45 
144.04 
164.99 
153.38 
122.00 
125.08 
117.61 
114.30 
135.37 
150.13 
131.18 
136.22 
140.85 
148.77 
135.75 
133.41 
148.42 
143.26 
160.93 
Biens et services de consomma— / Beni e servizi di consumo 
tion courante de l'agriculture corrente dell'agricoltura 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam.e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrifianti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais composés / Concimi composti 
Prod, de prot. des cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Aliments composés / Mangimi composti 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensi l i 
Entret, et répar.du matériel/Manutenzione e ripar, del mater. 
Entret.et répar.des bStim. /Manut.e ripar.dei fabbricati 
d'exploit .et autres ouvrages d'azienda ed altre opere 
Servicee vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /Beni e servizi attinenti 
investissements de l'agriculture agl i investim .de l l 'agr ico l t . 
Machines et autres biens d'equip./Macchine ed a l t r i impianti 
Ouvrages / Opere 
1­
•v­
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